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Judul		: Sistem Informasi Panduan Terapi Air dan Ramuan Tradisional
		  Untuk Pengobatan Alternatif.
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Skripsi ini aku persembahkan untuk :
Bapak (alm) dan Ibuku dengan segala pengorbanan, do’a yang tulus serta cinta dan kasih sayang yang melimpah untukku

Kakak – kakakku tersayang Mbak Ambar, Mas Agus, Mas Sol, Mas Arif, Mas Amin, Mas Wawan, Mas Zaenal, Mas Noor serta kakak – kakak iparku atas segala perhatiannya

Mas Muliady yang selalu memberikan kesabaran dan perhatiannya.










☻...apabila telah selesai suatu urusan(yang dahulu), selesaikanlah dengan sungguh – sungguh urusan (yang berikutnya).

☻In order to succeed we must first believe that we can (Michael Kerdo)

